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PENDAHULUAN 
 
Dalam perkembangannya konsumen lebih 
menuntut suatu produk yang sesuai selera dan 
kebutuhan serta daya beli. Tujuan perusahaan untuk 
memenangkan persaingan harus dapat menunjukkan 
produk yang terbaik dan sanggup memenuhi keinginan 
konsumen yang selalu berubah dan sangat penting bagi 
perusahaan untuk mengetahui perilaku konsumen yang 
saat ini mulai berkembang. Schifman dan Kanuk 
(2008:214) mengungkapkan perilaku konsumen dapat 
menggambarkan bagaimana konsumen mengambil 
keputusan untuk memanfaatkan yang konsumen miliki 
(usaha, uang, waktu) untuk membeli barang yang 
berkaitan langsung dengan konsumsi. 
Dalam perkembangannya keputusan pembelian 
konsumen akan mengalami perubahaan seiring dengan 
tingkat konsumsi yang saat ini meningkat pesat. Kotler 
dan Armstrong (2008:181) mengungkapkan bahwa 
keputusan pembelian merupakan tahap proses 
keputusan dimana konsumen akan membeli sebuah 
merek yang paling disukai. Keputusan pembelian 
konsumen dapat membentuk subkeputusan pembelian 
yaitu pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, 
jumlah pembelian, waktu pembelian, dan metode 
pembayaran. Berbagai strategi pemasaran dapat 
dilakukan untuk menambah keputusan pembelian 
konsumen, salah satunya dengan bauran pemasaran. 
Kotler dan Amstrong (2008:75) menyatakan bauran 
pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang 
digunakan untuk terus menerus mencapai tujuan 
perusahaan pada sasaran pasar. Dalam bauran 
pemasaran (marketing mix) diklasifikasikan menjadi 
empat yang terdiri dari product (produk), price (harga), 
place (tempat), promotion (promosi). 
Bauran pemasaran yang dapat dilakukan 
perusahaan dengan strategi penetapan harga. Kotler dan 
Keller (2009:167) menyatakan harga merupakan unsur 
bauran pemasaran yang sifatnya fleksibel dimana setiap 
saat dapat berubah menurut waktu dan tempatnya, jika 
harga rendah maka permintaan produk yang ditawarkan 
meningkat dan jika harga produk semakin tinggi maka 
permintaan produk semakin rendah. Dengan penetapan 
harga dari perusahaan dapat membantu konsumen atau 
pembeli untuk memutuskan memperolehbarang atau 
jasa yang berdasarkan daya beli konsumen. Selain 
dengan strategi penetapan harg, bauran pemasran yang 
dapat dilakukan adalah dengan promosi. 
Dalam perkembangannya, promosi yang saat ini 
gencar dilakukan oleh perusahaan dan kompetitornya 
dilakukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan yaitu 
penjualan produk atau jasanya meningkat dan tetap 
bersaing di pangsa pasar yang dituju. Kotler dan 
Armstrong (2008:432) mengungkapkan bauran promosi 
terdiri atas lima alat promosi, yaitu: (1) advertising 
(periklanan), (2) sales promotion (promosi penjualan), 
(3) personal selling (penjualan perseorangan), (4) 
public relations (hubungan masyarakat), (5) direct 
marketing (penjualan langsung). Bauran promosi tidak 
lepas dari iklan produk yang ditawarkan perusahaan, 
dengan penayangan iklan secara efektif dapat 
memberikan informasi produk kepada konsumen serta 
berfungsi untuk mempersuasi pembelian secara 
kangsung. Iklan yang menarik akan mendorong 
pembelian pada produk yang diklankan, salah satu cara 
untuk menraik keputusan pembelian konsumen adalah 
dengan iklan menggunakan celebrity endorser. Shimp 
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(2003:465) mengungkapkan bahwa selebriti memiliki 
daya tarik dalam berbagai cara yang menarik berbagai 
sasaran untuk melakukan suatu keputusan pembelian. 
Ditengah perkembangan sepatu olahraga di 
Indonesia terdapat berbagai jenis sepatu olahraga dari 
beberapa merek yang telah beredar di Indonesia saat 
ini. Etta (2013) menyatakan bahwa setiap olahraga 
memiliki jenis sepatu masing-masing guna untuk 
membantu serta menjamin keselamatan dan 
kenyamanan dalam berolahraga. Dari fungsi sepatu 
olahraga tersebut, menimbulkan permintaan dari 
konsumen akan sepatu olahraga, hal ini ditandai dengan 
berjamurnya fasilitas olahraga di Indonesia saat ini. 
Salah satunya adalah sepatu sepakbola yang kini mulai 
menjadi tren seiring dengan kegemaran masyarakat 
untuk berolahraga sepakbola dan ditandai dengan 
penjualan sepatu sepakbola yang mendominasi pada 
penjualan sepatu olahraga di Indonesia. 
Ditengah penjualan sepatu sepakbola meningkat, 
kini kian banyak munculnya berbagai merek dan varian 
sepatu sepakbola baru yang beredar dipasaran.Salah 
satu perusahaan yang bergerak dalam bidang sektor 
produksi sepatu sepakbola yaitu Nike.inc. perusahaan 
asal Amerika Serikat yang telah menjadi top of mind 
didalam benak konsumen untuk pemilihan sepatu 
sepakbola yang pada tahun 1994 mulai melakukan 
penjualan dan pembuatan sepatu sepakbola di Indonesia 
dengan menawarkan produknya untuk remaja sampai 
dewasa. Dengan kualitas sepatu sepakbola Nike 
menggunakan teknologi “Brio Cables” yang 
ditanamkan pada lapisan sol sepatu dan mengganti serat 
karbon berlapis tiga sehingga dapat mengurangi berat 
sepatu yang bertujuan untuk pemakai dapat menjadi 
lebih responsif, fleksibel, dan nyaman dalam 
melakukan olahraga sepakbola.  
Nike mempromosikan produknya dan 
menyesuaikan harga yang lebih murah, salah satu 
promosi yang dilakukan yaitu intensitas penayangan 
iklan dengan menggunakan celebrity endorser Cristiano 
Ronaldo.Dari kualitas dan teknologi yang ditawarkan 
sepatu sepakbola Nike dan promosi menggunakan 
celebrity endorser Cristiano Ronaldo tersebut 
diharapakn penjualan sepatu sepakbola Nike 
mengalami peningkatan. 
Pada tahun 2013 sampai 2015 penjualan sepatu 
sepakbola Nike mengalami penurunan yang berdampak 
pada Top Brand Index pada tahun 2012, 2014, dan 
2015 tetap di nomor dua terpaut jauh dari pesaing 
terdekatnya yaitu Adidas. Dengan teknologi dan 
kualitas dari sepatu sepakbola Nike serta penetapan 
harga yang ditawarkan pada sepatu Nike Mercurial 
lebih murah yaitu Rp. 790.000  dengan pesaing 
terdekatnya yaitu Adidas yang menawarkan Adidas 
Adizero dengan harga Rp. 949.000 penjualan sepatu 
sepakbola Nike justru menurun. Selain itu promosi 
penjualan menggunakan celebrity endorser bintang 
sepakbola Cristiano Ronaldo yang saat ini telah 
menjadi pemain terbaik dunia, dan menjadi duta Unicef 
2015, pemain terbaik dunia 2014, pencetak gol 
terbanyak UEFA Champions League 2015, menjadi 
duta di LSM Save The Children, dan duta Forum Peduli 
Mangrove Bali Indonesia. 
Penggunaan celebrity endorser yang dilakukan 
Nike bertujuan untuk meningkatkan promosi dari 
perusahaan serta penetapan harga yang lebih murah 
dengan kualitas yang bersaing dengan merek lain, hal 
ini bertujuan membentuk knowleadge kepada 
konsumen untuk meningkatkan pembelian sepatu 
sepakbola Nike di Planet Sport Tunjungan Plaza 
Surabaya, dimana Planet Sport adalah salah satu 
distributor sepatu terbesar di Surabaya dan sudah 
menjadi pusat penjualan sepatu olahraga dari berbagai 
merek dengan harga yang terjangkau, dengan setiap 
tahun melakukan diskon besar dan saat ini memiliki 
gerai penjualan yang sudah beredar di pusat 
perbelanjaan besar di seluruh Surabaya. Pemilihan 
lokasi didasarkan pada Tunjungan Plaza Surabaya yang 
sudah terkenal sebagai salah satu pusat perbelanjaan 
yang terbesar di Surabaya dengan memiliki rata-rata 
pengunjung perhari terbanyak dari mall besar lainnya di 
Kota Surabaya. 
Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut 
penulis tertatik untuk meneliti dan mengambil judul 
“Pengaruh Harga dan Celebrity Endorser Cristiano 
Ronaldo Terhadap Keputusan Pembelian Sepatu 
Sepakbola Nike di Planet Sport Tunjungan Plaza 
Surabaya”. 
 
KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN 
HIPOTESIS 
Perilaku Konsumen 
Definisi perilaku konsumen menurut beberapa 
sumber dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen 
merupakan kegiatan seseorang maupun berkelompok 
sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam 
mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan 
produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang dapat 
mendahulukan dan mengikuti sebuah tindakan 
pembelian. 
 
Bauran Pemasaran 
Para pemasar menggunakan sejumlah alat untuk 
mendapatkan tanggapan yang diinginkan dari pasar 
sasaran mereka, alat atau strategi tersebut membentuk 
suatu bauran pemasaran yang mempunyai peranan 
cukup penting dalam mempengaruhi konsumen untuk 
memutuskan suatu tindakan. Kotler dan Keller 
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(2007:52) mengklasifikasikan bauran pemasaran 
menjadi 4P yaitu product, price, place, promotion. 
 
 
a. Harga 
Harga merupakan salah satu elemen 
pemasaran yang dibebankan pada suatu produk 
atau jasa yang ditukarkan dengan manfaat atau 
keguanaanya serta menghasilkan pendapatan. 
Kotler dan Keller (2009:76) mengungkapkan 
terdapat lima tujuan utama dalam penetapan harga 
kemampuan bertahan, laba saat ini maksimum, 
pangsa pasar maksimum, pemerahan pasar 
maksimum, kepemimpinan kualitas produk. 
 
Indikator Harga 
Penelitian ini menggunakan indikator 
pengukuran variabel harga yang merujuk kepada 
teori yang diungkapkan oleh Lamarto (2006:308) 
dalam Rinda Romdonah, dkk (2011), sebagai 
berikut : 
1. Kesesuaian dengan manfaat produk 
2. Keterjangkauan harga produk 
3. Daya saing harga produk 
 
b. Celebrity Endorser 
Iklan yang dirancang dengan baik dan 
semenarik mungkin akan mendapatkan perhatian 
konsumen. Salah satu cara untuk merancang iklan 
yang menarik adalah dengan menggunakan 
dukungan periklanan dari celebrity endorser. Shimp 
(2007:302) mengungkapkan bahwa celebrity 
endorser adalah seorang aktor atau aktris entertainer 
atau atlet yang dikenal dan diketahui umum dengan 
keberhasilan dibidangnya masing-masing untuk 
mendukung sebuah produk yang diiklankan. 
 
Indikator Celebrity Endorser 
Indikator pengukuran variabel celebrity 
ensorser pada penelitian ini merujuk kepada teori 
dari Shimp (2003:470) dalam jurnal penelitian Ni 
Made Rahayu dan I Ketut Nurcahya (2015), sebagai 
berikut: 
1. Attractiveness (Daya Tarik) 
2. Celebrity Credibility (Kredibilitas Selebriti) 
3. Celebrity Expertise (Keahlian Selebriti) 
 
c. Keputusan Pembelian 
Keputusan pembelian dapat disimpulkan 
sebagai tindakan dari konsumen tentang keinginan 
dan kebutuhan suatu produk atau merek yang paling 
disukai. dengan mengidentifikasi pilihan alternatif 
sehingga konsumen memutuskan suatu pembelian. 
 
 
Indikator Keputusan Pembelian 
Penelitian ini menggunnakan indikatos 
sebagai pengukuran dari variabel keputusan 
pembelian yang merujuk kepada teori dari 
Kotler dan Keller (2007:52) dalam jurnal 
penelitian Idham Kurnia, dkk (2013), sebagai 
berikut: 
1. Pilihan tempat atau toko 
2. Waktu pembelian. 
3. Metode pembayaran. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian 
konklusif dengan menggunakan pendekatan kausal 
tentang pengaruh harga (X1) dan celebrity endorser 
(X2) terhadap keputusan pembelian (Y). Sumber data 
primer dengan menggunakan angket.  
Populasi penelitian ini laki-laki usia 19 tahun 
keatas yang terlibat langsung dalam keputusan 
pembelian sepatu sepakbola Nike di Planet Sport 
Tunjungan Plaza Surabaya satu tahun terakhir. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
sampling. Teknik analisis menggunakan teknik analisis 
regresi linier berganda dan pengujian asumsi klasik, 
dengan hasil berikut ini : 
Tabel 1 Hasil Uji Asumsi Klasik 
Asumsi 
Klasik 
Hasil Perhitungan Kesimpulan 
Uji 
Normalitas 
Pada analisis grafik, titik-
titik normal probability 
plot menyebar disekitar 
garis diagonal dan 
mengikuti arah garis 
diagonal. Uji statistik, nilai 
signifikansi uji 
kolmogorov-smirnov lebih 
besar dari 0,05 yaitu 0,995 
Model regresi 
linear berganda 
memenuhi asumsi 
normalitas. 
Uji 
Multikoline
aritas 
Nilai tolerance kedua 
variabel bebaslebih besar 
dari 0,1 yaitu 0,707 dan 
nilai VIF dari kedua 
variabel bebas kurang dari 
10 yaitu 1,414 
Model regresi 
linear berganda 
terbebas dari 
masalah 
multikolinearitas 
Uji 
Heterokedas
tisitas 
Nilai signifikansi variabel 
harga 0,718dan variabel 
celebrity endorser 0,177 
semua nilai variabel bebas 
lebih dari 0,05. 
Model regresi 
linear berganda 
terbebas dari 
masalah 
heterokedastisitas 
Sumber : Data diolah peneliti (2016) 
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HASIL DAN PEMBAHASN 
1. Analisis Regresi Linier Berganda 
Dengan hasil yang diperoleh dari uji asumsi 
klasik sehingga dapat dilakukan analisis regresi linier 
berganda untuk mengetahui pengaruh variabel harga 
dan celebrity endorser terhadap keputusan pembelian 
dengan hasil sebagai berikut : 
 
Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Berganda 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. 
Error 
Beta 
1 
(Constant) 6,121 ,865  7,073 ,000 
X2 ,258 ,021 ,655 12,355 ,000 
X1 ,202 ,060 ,178 3,363 ,001 
a. Dependent Variable: Y 
Sumber : data diolah peneliti (2016) 
 
Dari tabel diatas dapat diperoleh persamaan 
regresi linier berganda sebagain berikut : 
 
Y=6,121 + 0,202X1 + 0,258X2 
 
Berdasarkan pada model dan hasil analisis 
regresi berganda tersebut dapat di interpretasikan 
bahwa nilai konstanta (α) 6,121 yang berarti bahwa 
apabila Harga (X1) dan Celebrity Endorser (X2) sama 
dengan 0 (nol) maka besarnya keputusan pembelian 
sepatu sepakbola Nike di Planet Sport Tunjungan Plaza 
Surabaya adalah sebesar 6,121. Dimana dapat dilihat 
bahwa variabel Harga (X1) memiliki pengaruh positif 
terhadap Keputusan Pembelian sepatu sepakbola Nike 
di Planet Sport Tunjungan Plaza Surabaya sebesar 
0,202 yang berarti semakin bersaing harga yang 
ditetapkan akan semakin berdampak positif terhadap 
keputusan pembelian. Selain itu pada variabel Celebrity 
Endorser (X2) memiliki pengaruh positif terhadap 
Keputusan Pembelian sepatu sepakbola Nike di Planet 
Sport Tunjungan Plaza Surabaya sebesar 0,258 yang 
berarti semakin menarik dan ahli seorang selebriti 
mengkomunikasikan produk akan semakin berdampak 
positif terhadap keputusan pembelian. 
 
2. Uji Kelayakan Model  
Uji kelayakan model dilakukan untuk menguji 
pengaruh variabel harga dan variabel celebrity endorser 
terhadap keputusan pembelian sehingga menghasilkan 
nilai R (korelasi) dan R
2 
(koefisien determinasi), hasil 
uji kelayakan model dapat dilihat pada tabel berikut : 
  
 
 
Tabel 3 Uji Adjusted R Square 
Model Summary
b
 
Model R R 
Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,767
a
 ,588 ,584 1,609 
a. Predictors: (Constant), X1, X2 
b. Dependent Variable: Y 
Sumber : Data diolah peneliti (2016) 
 
Berdasarkan Uji Adjusted R Square tersebut dapat 
diartikan bahwa, Nilai Adjusted R Square merupakan 
koefisien determinasi dengan nilai Adjusted R Square 
sebesar 0,584 = 58,4%. Nilai tersebut menunjukan 
bahwa harga dan celebrity endorser mempengaruhi 
keputusan pembelian sepatu sepakbola Nike di Planet 
Sport Tunjungan Plaza Surabaya sebesar 0,584 atau 
58,4%. Sedangkan sisanya 0,416 atau 41,6% 
dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini. 
 
3. Pengujian Hipotesis 
Uji t (Uji Parsial) 
Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel 
bebas harga (X1) dan celebrity endorser (X2) terhadap 
variabel terikat keputusan pembelian (Y) secara satu 
persatu atau sendiri-sendiri pada konsumen di Planet 
Sport Tunjungan Plaza Surabaya. Sebagai berikut : 
 
Tabel 4 Hasil Uji t (Parsial) 
Sumber : Data diolah peneliti (2016) 
 
Hasil uji t (parsial) tersebut menjukkan bahwa 
pengaruh secara parsial harga (X1) terhadap keputusan 
pembelian (Y) menunjukan nilai t hitung sebesar 3,363 
didukung dengan nilai signifikan sebesar 0,001<0,05 
atau 5%, makaH0 ditolak dan Ha diterima, sehingga 
dapat dikatakan bahwa variabel harga (X1) mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
pembelian (Y). 
Pengaruh secara parsial celebrity endorser (X2)  
terhadap keputusan pembelian (Y) menunjukan bahwa 
nilai t hitung sebesar 12,355 didukung dengan nilai 
signifikan sebesar 0,000<0,05 atau 5%, maka H0 ditolak 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. 
Error 
Beta 
1 
(Constant) 6,121 ,865  7,073 ,000 
X2 ,258 ,021 ,655 12,355 ,000 
X1 ,202 ,060 ,178 3,363 ,001 
a. Dependent Variable: Y 
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dan Ha diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa 
variabel celebrity endorser (X2) mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). 
 
PEMBAHASAN 
Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa harga 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
serta celebrity endorser berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian sepatu sepakbola Nike di 
Planet Sport Tunjungan Plaza Surabaya. Berikut 
penjelasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di 
Planet Sport Tunjungan Plaza Surabaya : 
 
1. Pengaruh Harga (X1) Terhadap Keputusan 
Pembelian (Y) Sepatu Sepakbola Nike di Planet 
Sport Tunjungan Plaza Surabaya 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga 
(X1) mempunyai pengaruh atas keputusan pembelian 
(Y) sepatu sepakbola Nike pada konsumen Planet Sport 
Tunjungan Plaza Surabaya. Apabila dilihat dari 
jawaban reponden, pada indikator daya saing harga 
dengan item pernyataan “Saya melakukan pembelian 
sepatu sepakbola Nike dengan harga yang bersaing atau 
lebih murah dari merek lain” mendapatkan tenggapan 
dari responden dengan rata-rata tertinggi dalam variabel 
harga (X1). Hal ini menunjukkan responden setuju 
dengan melakukan pembelian sepatu sepakbola Nike 
yang lebih murah dari merek lain, dengan harga yang 
lebih murah konsumen dengan mudah mendapatkan 
septu sepakbola yang berkualitas dan bersaing dengan 
merek lain. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori menurut 
Kotler dan Keller (2009:167) harga merupakan unsur 
bauran pemasaran yang sifatnya fleksibel dimana setiap 
saat dapat berubah menurut waktu dan tempatnya, jika 
harga rendah maka permintaan produk yang ditawarkan 
meningkat dan jika harga produk semakin tinggi maka 
permintaan produk semakin rendah. Hasil peneilitian 
ini mendukung penelitian dari Idham Kurnia dkk, 
(2013) dan Owusu Alfred (2013) yang menunjukkan 
bahwa harga mempengaruhi keputusan pembelian.  
Berdasarkan dari karakteristik responden, 
responden yang melakukan memutuskan pembelian 
sepatu sepakbola Nike secara langsung di Planet Sport 
Tunjungan Plaza Surabaya adalah laki-laki berusia 
diantara 26 sampai 35 tahun, dimana responden 
mempunyai pekerjaan atau profesi sebagai wiraswasta. 
Hal ini menunjukkan dengan usia rata-rata tersebut 
yang produktif dan lebih menyukai olahraga mengingat 
dengan kebutuhan kesehatan untuk beraktifitas dalam 
kesibukan sehari-hari. Selain itu, konsumen yang 
merupakan wiraswasta akan jauh lebih selektif dalam 
pemilihan produk dengan nama merek yang sudah 
popular dan terpecaya. 
Hipotesis pertama yaitu “Terdapat pengaruh 
harga terhadap keputusan pembelian sepatu sepakbola 
Nike di Planet Sport Tunjungan Plaza Surabaya.” 
terbukti kebenarannya. Hal ini ditunjukkan pada 
pengujuan secara parsial dengan uji t variabel harga 
terhadap keputusan pembelian sepatu sepakbola Nike di 
dapatkan nilai t hitung sebesar 3,363 didukung dengan 
nilai signifikan sebesar 0,001 < 0,05 atau 5%, maka H0 
ditolak dan Ha diterima. 
 
2. Pengaruh Celebrity Endorser (X2) Terhadap 
Keputusan Pembelian (Y) Sepatu Sepakbola Nike 
di Planet Sport Tunjungan Plaza Surabaya 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa celebrity 
endorser (X2) mempunyai pengaruh atas keputusan 
pembelian (Y) sepatu sepakbola Nike pada konsumen 
Planet Sport Tunjungan Plaza Surabaya. Berdasarkan 
hasil penelitian ini indikator celebrity expertise 
(keahlian selebriti) memiliki rata-rata tertinggi dalam 
variabel celebrity endorser (X2) dalam penelitian ini 
yaitu item pernyataan “Saya percaya Cristiano Ronaldo 
memiliki kualitas yang baik untuk menyampaikan 
pesan dari sepatu sepakbola Nike” (X2.3.4.). Hal ini 
menunjukkan bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa 
responden percaya Cristiano Ronaldo memiliki 
kemampuan dan kualitas yang baik dalam 
menyampaikan pesan sepatu sepakbola Nike. Selain itu 
dalam periklanan sepatu sepakbola Nike, Cristiano 
Ronaldo menunjukkan kualitasnya dalam bermain 
sepakbola dan dengan prestasi yang telah dicapainya. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori menurut 
Shimp (2003:465) yang mengungkapkan bahwa 
selebriti memiliki daya tarik dalam berbagai cara yang 
menarik berbagai khalayak sasaran untuk melakukan 
keputusan pembelian. Hasil penelitian ini mendukung 
penelitian dari Zohra (2013) dan Valentine Parengkuan, 
Altje Tumbel, dan Rudy Wenas (2014) menunjukkan 
bahwa celebrity endorser mempengaruhi keputusan 
pembelian. 
Sebagian besar konsumen yang melakukan 
memutuskan pembelian sepatu sepakbola Nike secara 
langsung di Planet Sport Tunjungan Plaza Surabaya 
adalah laki-laki berusia diantara 26 sampai 35 tahun. 
Disesuaikan dengan hasil karakteristik responden 
dimana responden mempunyai pekerjaan atau profesi 
sebagai wiraswasta. Hal ini menunjukkan dengan usia 
rata-rata tersebut yang produktif dan lebih menyukai 
olahraga mengingat dengan kebutuhan kesehatan untuk 
beraktifitas dalam kesibukan sehari-hari. Selain itu, 
konsumen yang merupakan wiraswasta berdekatan 
langsung dengan media elektronik, media sosial, dan 
televisi yang dimana penayangan iklan terjadi. 
Hipotesis kedua yaitu “Terdapat pengaruh 
celebrity endorser Cristiano Ronaldo terhadap 
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keputusan pembelian sepatu sepakbola Nike di Planet 
Sport Tunjungan Plaza Surabaya.” terbukti 
kebenarannya. Hal ini ditunjukkan pada pengujuan 
secara parsial dengan uji t variabel celebrity endorser 
terhadap keputusan pembelian sepatu sepakbola Nike di 
dapatkan nilai t hitung sebesar 12,355 didukung dengan 
nilai signifikan sebesar 0,001 < 0,05 atau 5%, maka H0 
ditolak dan Ha diterima. 
 
SIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka 
simpulan dan dalam penelitian ini adalah: 
1. Variabel harga berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian sepatu sepakbola Nike di Planet Sport 
Tunjungan Plaza Surabaya. 
2. Variabel celebrity endorser berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian sepatu sepakbola Nike di 
Planet Sport Tunjungan Plaza Surabaya. 
 
SARAN 
disarankan untuk dilakukan penelitian diluar 
variabel bebas (harga dan celebrity endorser) untuk 
mengetahui kontribusi yang tinggi dalam 
mempengaruhi variabel terikat (keputusan pembelian) 
adalah sebagai berikut:  
1. Variabel diluar penelitian ini seperti dari faktor 
strategi bauran pemasaran selain harga dan promosi 
yaitu kualitas produk. Hal ini perlu dilakukan 
dikarenakan penggunaan sepatu sepakbola 
memerlukan kenyamanan dari desain sepatu 
sepakbola tersebut, kekuatan bahan dari sepatu 
sepakbola tersebut, dan kualitas bahan yang 
digunakan dalam sepatu sepakbola tersebut untuk 
menujang kegiatan olahraga sepakbola. 
2. Selain kualitas produk, hal yang perlu 
dipertimbangkan untuk dilakukan penelitian diluar 
variabel bebas (harga dan celebrity endorser) adalah 
citra merek. Hal ini perlu dilakukan dikarenakan 
Nike adalah salah satu merek ternama yang 
memproduksi peralatan olahraga di dunia. Nike 
telah memiliki mind share yang baik untuk 
ditanamkan kedalam benak konsumen sehingga 
sepatu sepakbola Nike  telah menjadi top of mind 
dalam pemilihan sepatu sepakbola. 
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Abstract 
Along with the football competitions in the world as well as 
the growing demand for football shoes in Indonesia, leading 
to competition in the production of outstanding football 
shoes on the market. By offering cheaper prices than 
competitors and promotion is done by using a celebrity 
endorser Cristiano Ronaldo in the electronic media, social 
media,  print media as well as with a good reputation. This 
study used sample of 210 respondents, they are males aged 
19 years and older as well as directly involved in the 
purchase of Nike soccer shoes in the past year in Planet 
Sport Tunjungan Plaza Surabaya. The sampling method was 
non-probability sampling. The sampling technique used 
purposive sampling. Data were analyzed using multiple 
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linear regression.The results showed that there are variables 
influence the price and celebrity endorser on buying 
decisions. 
Keywords: price, celebrity endorser, buying decisions 
 
Abstrak 
Seiring dengan kompetisi sepak bola di dunia serta 
permintaan untuk sepatu sepak bola di Indonesia, yang 
mengarah ke persaingan dalam produksi sepatu sepak 
bola yang beredar di pasar. Dengan menawarkan harga 
yang lebih murah daripada pesaing dan promosi 
dilakukan dengan menggunakan celebrity endorser 
Cristiano Ronaldo di media elektronik, media sosial, 
media cetak serta dengan reputasi yang baik. Penelitian 
ini menggunakan sampel 210 responden, mereka adalah 
laki-laki berusia 19 tahun dan lebih tua serta terlibat 
langsung dalam pembelian sepatu sepak bola Nike pada 
tahun lalu di Planet Sport Tunjungan Plaza Surabaya. 
Metode pengambilan sampel adalah non-probability 
sampling. Teknik sampling yang digunakan purposive 
sampling. Data dianalisis dengan menggunakan 
beberapa hasil regression.The linear menunjukkan 
bahwa ada variabel mempengaruhi harga dan celebrity 
endorser pada keputusan membeli. 
Kata kunci: harga, celebrity endorser, keputusan 
membeli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
